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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.







Apakah prinsip-prinsip yang mendasari
ini dan huraikan serba sedikit.
Apakah ciri-ciri sebuah aspek sehingga
Huraikan dengan lengkap.
IEK 316/31
ISO 14000? Senaraikan prinsip-prinsip
(20 markah)












yang diperlukan dalam satu risalah
(b) Jelaskan bagaimana maklumat yang terkandung di dalam risalah
keselamatan bahan kimia boleh membantu anda.
(20 markah)
Jelaskan bahagian dalam risalah keselamatan bahan kimia, jenis maklumat serta
kepentingan maklumat tersebut yang perlu difahami oleh seorang ahli bomba,
seorang doktor kesihatan dan keselamatan pekerjaan, seorang pekerja am,
seorang penerima bahan kimia, seorang pekerja pelupusan sisa bahan kimia dan
seorang pekerja stor penyimpanan bahan kimia'
(20 markah)
Bincangkan bahaya kimia terhadap kesihatan dan mengapa penggunaan
dimasukkan ke dalam perundangan kesihatan dan keselamatan pekerjaan?
(20 markah)
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